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BSZ / Frau Tronig, Frau Reichardt,























Besuch aus Zürich 18 Personen / Re-
ferendare
14.07.00
Herr Tomov - Besuch aus Varna
20.12.00
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